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Аннотация. В статье рассмотрен метод контроля качества усвоения 
обучающимися элементарных дифференциальных уравнений, основанный 
на применении рабочих тетрадей. Использование рабочей тетради откры-
вает новые возможности и способствует активизации мыслительной дея-
тельности старших подростков.
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Одна из важнейших образовательных задач -  это формирование у 
обучающихся умений (познавательных и практических) применять мате-
матические знания в повседневной жизни, к наблюдаемым в окружающей 
действительности явлениям и процессам [1, с. 204-208].
Старших подростков, пришедших в учреждения дополнительного 
образования, целесообразно познакомить с элементами теории дифферен-
циальных уравнений, показав им применение дифференциальных уравне-
ний простейшего вида -  к решению практических задач из различных об-
ластей человеческой жизни. Знания по началам интегрирования (первооб-
разная, непосредственное интегрирование, простейшее интегрирование и 
др.), полученные подростками в 10-11 -х классах общеобразовательной 
школы, служат основой для подобной работы [2, с. 71-76].
Целесообразно изучение старшими подростками элементов теории 
дифференциальных уравнений в рамках системы дополнительного образо-
вания в соответствии с известным принципом непрерывности образования, 
обеспечивающим преемственность между всеми ступенями обучения. Для 
контроля качества усвоения обучающимися новых разделов математики
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применяются различные методы, каждый из которых имеет свои преиму-
щества и недостатки по сравнению с другими [4, 1-8].
Проверка и оценка качества знаний обучающихся считается необхо-
димым структурным компонентом процесса обучения в учреждениях до-
полнительного образования и в соответствии с принципами систематично-
сти, последовательности и прочности обучения должна осуществляться в 
течение всего периода обучения.
Актуальность проблемы оценки связана с достижением в последнее 
время определённых успехов в реализации практической роли обучения, 
благодаря чему расширилась область приложения оценки, выросли воз-
можности положительного воздействия на процесс обучения, возникли 
условия для рационализации оценки как составной части этого процесса.
Оценка качества знаний учащихся считается необходимой составляю-
щей учебного процесса в учреждениях дополнительного образования, от пра-
вильной постановки которой во многом зависит успех обучения. В методиче-
ской литературе принято считать, что оценка является «обратной связью» 
между педагогом и обучающимися, тем этапом учебного процесса, когда 
преподаватель получает информацию об эффективности обучения предмету.
Известно, что все попытки улучшения качества образования в раз-
личных странах, не подкрепленные действенной реформой системы диа-
гностики знаний, не приносили, как правило, желаемых результатов. Каче-
ство и последовательность вопросов определяются каждым педагогом ин-
туитивно, и не всегда наилучшим лучшим образом. Неясно, сколько нужно 
задать вопросов для проверки всей темы, как сравнить задания по их диа-
гностической ценности.
Таким образом, проверка и оценка знаний обучающихся зависит от 
многих объективных и субъективных факторов. В круг нерешенных на се-
годня основных методологических проблем входит определение сущности 
диагностики, выделение главных её целей, постановка задач и формули-
ровка принципов организации контроля качества подготовленности обу-
чающихся [3, с. 22-26].
В данной статье для успешного решения проблемы разработки кри-
териев объективной оценки качества знаний при изучении элементов тео-
рии дифференциальных уравнений предлагается рабочая тетрадь.
Рабочая тетрадь представляет собой, как правило, учебное пособие с 
печатной основой для работы непосредственно на содержащихся в нем заго-
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товках; применяется преимущественно на первоначальных этапах изучения 
темы с целью увеличения объема практической деятельности и разнообразия 
содержания, форм работы, а также видов деятельности обучающихся [5].
Использование рабочей тетради открывает новые возможности и 
способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся. Ра-
бочим тетрадям выделена важная функция в организации самостоятельной 
работы старших школьников как на этапе усвоения и закрепления нового 
материала, так и на этапе повторения пройденного материала. Преимуще-
ство использования рабочей тетради состоит ещё и в том, что она позволя-
ет более рационально и экономно использовать учебное время, так как при 
этом старшие подростки освобождаются, в частности, от необходимости 
переписывания текста заданий и могут больше внимания уделить именно 
выполнению предложенных заданий [4, с. 1-8].
Для развития навыков самоанализа и самоконтроля рабочая тетрадь 
предусматривает самопроверку: старшеклассники имеют возможность 
сравнить свое решение или практические действия с методическими ука-
заниями по их выполнению, приведенными в справочной части пособия. 
Это способствует развитию внимания, наблюдательности, формированию 
мыслительной зоркости, мобилизует память и желание безошибочно вы-
полнять задание [5].
В рабочей тетради по каждой теме должны быть приведены: теорети-
ческие сведения, включая определения, свойства, правила, формулы; по-
дробно решенные типовые примеры; список упражнений для самостоятель-
ной работы (ко всем упражнениям должны быть даны ответы); варианты 
контрольной работы и тест с вариантами ответов для общей проверки зна-
ний учащихся.
Правильная методика проведения контроля побуждает старших под-
ростков изучать большее количество информации и самосовершенство-
ваться. В параллели с этим знание и творческая реализация в профессио-
нальной педагогической деятельности методов, приемов и средств управ-
ления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать 
учебные задачи и достигать поставленных образовательных целей.
В системе учебной работы учреждений дополнительного образова-
ния должны находить свое применение рабочие тетради с целью увеличе-
ния объема практической деятельности и разнообразия содержания, форм 
работы, а также видов деятельности обучающихся, проверки и оценки зна-
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ний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину 
контроля за качеством успеваемости обучающихся.
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ИНТЕГРАЛ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ содержания 
материала по теме «Интеграл» в общеобразовательной школе базового и 
профильного уровней и обзор задач по теме. Уделяется внимание задачам 
ЕГЭ и с параметрами.
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